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  ﭼﻜﻴﺪه
 .آﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻨﺠﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﺪد راه ،رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺗﺸﻜﻞ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎن ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻮا ﺟﺬب داﻧﺶ درﺛﺮ ﺆﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻫﺪف از 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن  183ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻘﻄﻌﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎ روش
ﻧﻔﺮ در ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار  37ﻧﻔﺮ در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و  88آﻣﻮزي،  ﻧﻔﺮ در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ 022ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ  .ﺷﺘﻨﺪاد
   .آوري ﺷﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ
ﺗﻨﻮع  اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده، - ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺟﻨﺲ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﻫﺎي اﻣﺪاد ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﺎداش ﺣﺎﺻﻞ از ، رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻀﻮﻳﺖ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻞﭘﺎداش ﺣﺎﺻ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺬب
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﻀﻮ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ر رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ د اﻃﻼع و، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ آﺳﻴﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
  .داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ راﺑﻄﻪ
در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ي دﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪاﻋﻮﺑﺎ  ي اﻣﺪادي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﻮح ﺟﻮاﻧﺎنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺸﺎرﻛﺖ در  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 . ﺛﺮي در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪﺆﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣ ﻣﻲن ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻻ رﻳﺰي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد 
  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﺬب،، ﻣﺸﺎرﻛﺖي اﻣﺪادي، ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪيﻛ
  
  
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻗﻮي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 ﮔﻴﺮد ﺧﻮدﺟﻮش، داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻟﻴﻜﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر . (1)
ﻫﺎي ﺧﻮدﺟﻮش،  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺗﺸﻜﻞﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 (2) داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻜﻞ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ  ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﺪد راه ،رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺸﻜﻞﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻨﺠﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﺑﻪ را ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺆدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮورﻳﺎت  ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺸﺮ ﻫﺪﻓﻲ از ﻣﻬﻢ ﻫﺮ
  (.3)اﺳﺖ ارﺗﻘﺎي اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ 
ي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﺑﺎﻳﺪ در روﻧﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و داوﻃﻠﺐ ﻣﺤﻮر ﻛﺸﻮر 
ن و ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ درآوردن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ؛آﻣﻮزي، داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف 
ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻻزم را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺎرﻛﺘﻲ را ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﻪ  ﻲ و ﺟﻮاﻧﺎنﻳآﻣﻮزي، داﻧﺸﺠﻮ داﻧﺶ ﺷﺎﺧﻪدر ﺳﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ  ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﻳﻚ »ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن  .(5و4) درآورد و ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
در ﻋﺮﺻﻪ « آﻣﻮزش دﻳﺪه در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاﻣﺪادﮔﺮ ﻧﻔﺮ 
اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻪ در  اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻣﻮر ﻋﺎم
ﻣﺴﺘﻠﺰم  ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار دارد  زﻳﺴﺖﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺳﻮاﻧﺢ 
رﺳﺎﻧﻲ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﮔﻴﺮي ﺗﺸﻜﻞ ﺷﻜﻞ
آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  وﻳﮋه داﻧﺶ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ  و ﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ
اﻳﻦ ﻫﺪف  .(3) ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
و ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ داﻧﺶ
و ﺑﺎ  ﺷﺪهﺟﻮاﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص  ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﺸﻜﻞ ﺷﻴﻮه
ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ  ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد و ﻧﻈﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪ
آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي داﻧﺶ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
را  ءﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اﻋﻀﺎﻫﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد و را
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻧﺠﺎم  .اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﻫﻼل اﺣﻤﺮدر ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺟﺬب  درﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺰ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در  داﻧﺶ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
آﻣﻮزش اﻣﺪادﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ »ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ« دﻳﺪه در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
   ﻫﺎ روش
و  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎدي از روش ﻣﻘﻄﻌﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ . ﻔﺎده ﺷﺪاﺳﺘ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ
آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮ و ﻏﻴﺮ  ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  .دﺑﻮ
 3831ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻧﻔﺮ در  00003ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  00025ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻧﻔﺮ در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ  00001آﻣﻮزي،  ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ
ﺑﺮ . ﻧﻔﺮ در ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ 00021و 
  183ﺷﺎﻣﻞ  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺎس ﺟﺪول آﻣﺎري ﻣﻮرﮔﺎن،
، ﻧﻔﺮ 022آﻣﻮزي در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﻔﺮ
در در ﺷﺎﺧﻪ  ﻧﻔﺮ 88ﻧﻔﺮ و  37در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ  اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪﺟﻮاﻧﺎن 
ﺑﺮرﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، اﻃﻼﻋﺎت 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و 
 
 
ﺳﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . آوري ﺷﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ »ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ 
و « ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ»، «آﻣﻮزي داﻧﺶ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎز« ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮان»
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از  ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
 ،ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻫﺎ و ﮔﻮﻳﻪ اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي  ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
از اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
درﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﮔﺮاﻧﺒﺎخ 
  .ﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳ0/18ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از 
ﻛﺪﮔﺬاري وارد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮدازش )SSPS(آﻣﺎري ﺑﺮاي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻗﺎﻟﺐﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪ  ﺟﺪاول ﻳﻚ ﺑﻌﺪي و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
اف ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮ(ﻧﻤﺎ)
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ  در آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ .ﺷﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از آزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮار و ﺿﺮﻳﺐ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده 
  ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ   - 1
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ   -1-1
آﻣﻮزان ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ داﻧﺶ
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﺎ ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  درﺻﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 57ﺳﺎل ﺑﺎ  81
در . درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد 52ﺳﺎل، ﺑﺎ  22ﺗﺎ  91
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺗﺎ  91ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  درﺻﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 56/9ﺳﺎل ﺑﺎ  22
ﻌﻠﻖ داﺷﺖ و در ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ ﺗ 2/3ﺳﺎل ﺑﺎ  81ﺗﺎ 
ﺳﻨﻲ اﻋﻀﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ  درﺻﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 06/3ﺳﺎل ﺑﺎ  22ﺗﺎ  91ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
درﺻﺪ  5/5ﺳﺎل ﺑﺎ  03ﺗﺎ  72آن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  .اﺧﺘﺼﺎص دارد
  
  ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  - 2- 1
آﻣﻮزان ﻣﺮد و  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺶ، در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ
ر ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ د. ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺻﺪ زن ﻣﻲ 05
درﺻﺪ زن ﺑﻮده و  05ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮد و 
درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮد و  94/3ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن 
  .زن ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ  05/7
  ﺗﺤﺼﻴﻼت  - 3- 1
درﺻﺪ  22/7آﻣﻮزي ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻞ  در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ
درﺻﺪ دوره  24/3آﻣﻮزان ﻧﻤﻮﻧﻪ دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ،  داﻧﺶ
ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ درﺻﺪ در دوره  53ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و 
در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻞ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
درﺻﺪ  85درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرداﻧﻲ،  73/5
 ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻲ 4/5ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 
درﺻﺪ اﻋﻀﺎي  6/8در ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻞ 
 93/7ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ،  ،ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 22ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ،  درﺻﺪ 82/8درﺻﺪ دﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، 
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  2/7درﺻﺪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪﻳﻦ  - ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - 4- 1
آﻣﻮزي  آﻣﻮزان ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ درﺻﺪ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ 05
 34/6ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪﻳﻦ  - داراي ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭘﺎﻳﮕﺎه  .ﺑﻮددرﺻﺪ ﺑﺎﻻ  6/4درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  85 اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪﻳﻦ - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  93/8ﻋﻀﻮ ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، 
اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪﻳﻦ  - درﺻﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2/2
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  83/4درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ،  75/5 ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
  .ﺑﻮد درﺻﺪ ﺑﺎﻻ 4/1
  ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ  - 5- 1
آﻣﻮزان در ﺳﺎزﻣﺎن  اﻧﺶﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ د
از ﻃﺮﻳﻖ دوﺳﺘﺎن ﻋﻀﻮ در  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
. اﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده 44/1ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ در 
از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﺸﮕﺎه  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
 
 
درﺻﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﻀﻮﻳﺖ  94/4ﺑﻮد ﻛﻪ 
از  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺎن ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧ
 94/3ﻃﺮﻳﻖ دوﺳﺘﺎن ﻋﻀﻮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ 
  .اﻧﺪ درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
ﻗﺒﻼً در ﺷﺎﺧﻪ ( درﺻﺪ 15/1) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻃﻲ  84/9آﻣﻮزي ﻋﻀﻮﻳﺖ داﺷﺘﻪ و  داﻧﺶ
ﺧﻪ دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﺎ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮآﻣﻮزي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن  داﻧﺶ
درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﻛﺎﻧﻮن  53/6ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ . اﻧﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
آﻣﻮزي  داﻧﺶداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪﺟﻮاﻧﺎن در 
درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ  46/4اﻧﺪ و  ﻋﻀﻮﻳﺖ داﺷﺘﻪ
آﻣﻮزي و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ  ﻫﺎي داﻧﺶ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻮرد  اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎي ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن .ﺪاﺷﺘﻨﺪﻧﺳﺎزﻣﺎن را 
ﻃﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ( درﺻﺪ 96/2)ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ در ﺷﺎﺧﻪ  03/8آﻣﻮزي و  در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
  .اﻧﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ داﺷﺘﻪ
  ﻣﺪت ﻋﻀﻮﻳﺖ - 6- 1
آﻣﻮزي  درﺻﺪ اﻋﻀﺎ در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ 86/6ﻣﺪت ﻋﻀﻮﻳﺖ 
در . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ 4ﺗﺎ  3درﺻﺪ  13/4ﺳﺎل و  2ﺗﺎ  1
 2ﺗﺎ  1درﺻﺪ اﻋﻀﺎء  29ﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﺪت ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺪت  ﺳﺎل ﻣﻲ 4ﺗﺎ  3درﺻﺪ  8ﺳﺎل و 
درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺷﺎﺧﻪ  94/3ﻋﻀﻮﻳﺖ 
 71/8ﺳﺎل و  4ﺗﺎ  3درﺻﺪ  23/9ﺳﺎل،  2ﺗﺎ  1ﺟﻮاﻧﺎن 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ 4درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﻣﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ - 7- 1
آﻣﻮزان ﻧﻤﻮﻧﻪ  داﻧﺶدرﺻﺪ  89/6ﻣﻨﺪي  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
و ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻃﻲ  ﻫﺎي ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ، اﻣﺪادي و ﻋﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮآﻣﻮزي  ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺷﺎﺧﻪ . ﻋﻀﻮﻳﺖ دارﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ و در ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  001داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻨﺪﺗﺮ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ 49/5
آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻃﻲ ﻣﺪت  ﺷﺪن داﻧﺶ
آﻣﻮزي، داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و  ﻫﺎي داﻧﺶ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﺎﺧﻪ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ »ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺷﺪه  ﻫﺎي داده درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ 53/2ﺑﻮده « ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
درﺻﺪ در ﺷﺎﺧﻪ  43/2آﻣﻮزي،  در ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ
درﺻﺪ در ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ آن  53/3ﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳ
  .اﺧﺘﺼﺎص دارد
 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  -  - 2
 ،(2x= 12/75, f.d= 9) دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 -، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ2x(= 42/8 , f.d= 3)ﺟﻨﺲ 
، رﺿﺎﻳﺖ از (2x= 51/67 , f.d=6)اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻀﺎء 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺧﻮاﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن  ، ﻧﻈﺮ( 2x= 42/43و  f.d=3)
ﻫﺎي  از اﻋﻀﺎ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
، درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﭘﺲ (2x= 01/75و   f.d=1)ﺳﺎزﻣﺎن 
و  f.d=3)ﻫﺎي اﻣﺪادي  از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻀﻮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، و ﺗﻤﺎﻳﻞ(2x= 08/03
  .داري وﺟﻮد دارد رﺳﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ اﻣﺪاد
اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﻋﻀﺎي  درﺿﻤﻦ، ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد
ﻫﺎي  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ( 2x= 11/52؛  f.d=3)رﺳﺎﻧﻲ  اﻣﺪاد
راﺑﻄﻪ و  ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .دارد دﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ وﺟﻮ
  
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن ﭘﺎداش ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  ﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺸﻜﻞدر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤ
رﺳﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن  اﻣﺪاد
در ﺻﻮرت اﻃﻤﻴﻨﺎن از  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪون  ﻫﺎي اﻣﺪاد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺬب و ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺟ
ﻋﻀﻮﻳﺖ درآوردن ﺟﻮاﻧﺎن داوﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ در 
و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
ﺧﻮاﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮ
ﻫﺎي  در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
 
 
ﺧﻮد در اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮕﻬﺪاري اﻋﻀﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن، 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧ
اﻳﻤﻨﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در  ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل داوﻃﻠﺒﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن  ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﺳﻴﺐاﺣﻤﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻲ، در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري  ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﻳﺎي
ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺎن و آﻣﻮزان، داﻧﺸﺠﻮﻳ داﻧﺶ
رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻃﻼع، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ  در ﺗﺸﻜﻞ
اﻣﺪادي در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
  .اﺳﺖ
  
  ﻫﻼل اﺣﻤﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺰش اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ  - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن  - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺟﻤﻊ  ﺟﻮاﻧﺎن  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ آﻣﻮزي داﻧﺶ  (ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ) ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن ﭘﺎداش
  درﺻﺪ /ﺗﻌﺪاد
 041
 36/6
  75
 46/8
  05
 86/5
  742
 46/8
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن
  درﺻﺪ/ﺗﻌﺪاد
  571
 97/5
  26
 07/5
  95
 08/8
  692
 77/7
  آﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻛﺎر
  درﺻﺪ/ﺗﻌﺪاد
  721
 75/7
  63
 04/9
  43
 64/6
  791
 15/7
  ﻣﻄﻠﻮب رﺳﺎﻧﻲ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻣﺪاد
  درﺻﺪ/ﺗﻌﺪاد
  621
 75/3
  64
 25/3
  23
 34/8
  402
 35/5
 ﺟﻤﻊ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ آﻣﻮزي داﻧﺶ  (ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ) ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ 
 ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺟﺬب
  درﺻﺪ /ﺗﻌﺪاد
  171    
 79/7
  07
 39/3
  35
 001
  492
 69/3
 ﺧﻮاﻫﻲ ﻴﺮ ﻧﻈﺮﺗﺄﺛ
  درﺻﺪ/ﺗﻌﺪاد
  891
 09
  57
 58/2
  76
 19/8
  043
 98/2
  ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت
  درﺻﺪ/ﺗﻌﺪاد
  381
 38/2
  67
 68/4
  66
 09/4
  523
 58/3
  ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮرﺗﺄﺛﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﺳﻴﺐ
  درﺻﺪ/ﺗﻌﺪاد
  991
 09/5
  97
 98/8
  86
 39/2
  643
 09/8
 رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻃﻼع
  درﺻﺪ/ﺗﻌﺪاد
  181
 28/3
  28
 39/2
  36
 68/3
  623
 58/6
  ﺑﺤﺚ  
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ، ﻣﻴ ــﺰان ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ در 
ﭘﺎﻳﮕ ــﺎه ، ﺟــﻨﺲ رﺳــﺎﻧﻲ ﺑ ــﺎ ﺳــﻦ،  ﻫ ــﺎي اﻣ ــﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ
اﻗﺘﺼ ــﺎدي ﺧ ــﺎﻧﻮاده، ﺗﻨ ــﻮع ﺑﺨﺸ ــﻴﺪن ﺑ ــﻪ  -اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ
رﺿـﺎﻳﺖ از  ﭘﺎداش ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ،، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺬب
ﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ و ﭘـﺎداش ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـ، ﻋﻀﻮﻳﺖ
 ،اﺣﺴـﺎس ﻋـﺪم ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻋﻀـﻮﻣﺸـﺎرﻛﺖ،  ﺣﺎﺻـﻠﻪ از
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
  ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮر  اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﺳﻴﺐ، ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻮاﻧﺢ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ از اﻫـﺪاف 
رﺳـﺎﻧﻲ و اﻃـﻼع  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ درﺧﺼﻮص 
     ﻫـﺎي ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻴﻔـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رﻣﻀـﺎﻧﻲ و  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮاﻟـﺪﻳﻨﻲ در ﺑـﻴﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻋـﻼء
  .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺷﺎره ﻛﺮد
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﮕـﺎه  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
اري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰ آن. ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ ﻏﺎﻳﺖ
ﮔﺮوﻫﻲ را ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ اﺣﺴـﺎس ﺑـﻲ 
داوﻃﻠﺒﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل روﻳﻜـﺮد اﺑـﺰاري . ﺴﺘﻨﺪداﻧ ﻗﺪرﺗﻲ ﻣﻲ
ﺳﺎزي  ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد، ﺷﻔﺎف
  . (6) ﻧﻤﻮدﻧﺪ را ﻣﻄﺮح
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل
ﺟﻤﻌﻴـﺖ در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻛﺮد،  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ل اﺣﻤﺮﻫﻼ
ﺑﺎﻧﻪ، ﺑﺮدﺳﻴﺮ، آران و ﺑﻴﺪﮔﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛـﻪ 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي آﮔﺎﻫﻲ از اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﮔﻴـﺮي از ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت در ﺟـﺬب ﺟﻮاﻧـﺎن ، ﺑﻬـﺮه ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺸـ ــﺎرﻛﺖ ﺟﻮاﻧـ ــﺎن در ﻋﻼﻳـ ــﻖ ﺟﻮاﻧـ ــﺎن و ﻣﻴـ ــﺰان ﻣ 
 .ﺷـﻮد ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاوم ﻫﻤﻜﺎري آﻧـﺎن ﻣـﻲ  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺮﮔـﺰاري و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒـﺎط اﻋﻀـﺎء ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ 
 .ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ در ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺎن و  ﻫﺎ و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ در ﻫـﺎي اﻣـﺪادي و ﻋـﺎم ﺟﺬب آﻧـﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢاﻣﺎ  .داري وﺟﻮد دارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﻧﻴﺰ ﺖ ﺟﻤﻌﻴ
ﻫﺎي ﻋﻀﻮ و  ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮ و ﺷﻴﻮهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، وﺟﻪ 
آﻣـﻮزان، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻮاﻧ ـﺎن، ﺳـﺒﺐ  داﻧـﺶﺟـﺬب 
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ دﻓﻊ و رﻳﺰش اﻋﻀﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺧﻮاﻫﻲ از اﻋﻀﺎء  ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺎزﻣﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در ﺳ
اﻳﺶ در اﻓـﺰ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧـﻮد ﻣﺘﻮﺟـﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
رﺳـﺎﻧﻲ ﻫﺎي اﻣـﺪاد  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎداش ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
از  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮن اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎ و ﻋﺎم
ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل رﻳﺰش و دﻓﻊ  ﭘﺎداش ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺟﻮاﻧﺎن آﻧﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺗﺌـﻮري ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻲ
  (.7) راﺑﺮت دال ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي  ﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻧﺘـﺎﻳﺞ و ﭘـﺎداش ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺸـﺎر
رﺳﺎﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎل رﻳﺰش اﻋﻀﺎء از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن  اﻣﺪاد
ﻃـﻮر اﮔـﺮ ﻳﺎﺑـﺪ و ﻫﻤـﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﻣﻌﺘﻘـﺪ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن 
رﺳـﺎﻧﻲ و  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺣﺘﻤـﺎل  ؛ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻤﻲ اﻣﻮر ﻋﺎم
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ آﻧﺎن از ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن رﻳﺰش 
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻋﻀﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﻃﻤﻴﻨـﺎن داﺷـﺘﻪ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
رﺳﺎﻧﻲ  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در  ،ﮔﻴﺮد ﻣﻲﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم 
. ﻳﺎﺑـﺪ اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  ﻫﺎي اﻣﺪادي و اﻣﻮر ﻋﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑ ــﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﺌ ــﻮري ﻣﺸــﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ 
اﻃﻤﻴﻨـﺎن از  ﺗـﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ ﺗﺤـﺖ « راﺑﺮت دال»
ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﭘﺎداش ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺸـﺎرﻛﺖ، ﺑـﺎ ارزش ﺑـﻮدن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﺎداش ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ، اﺣﺴﺎس ﻛﺎرآﻳﻲ و 
  .(7) ﮔﺮدد ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
 
 
ﭘـﺎداش  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺷـﺪه و اﮔـﺮ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ 
در  ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻫــﻼل اﺣﻤــﺮ ﻋﻀــﻮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧــﺎن 
ﭘـﺎداش ﺑـﺎ اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ  رﺳﺎﻧﻲ و اﻣﻮر ﻋﺎم ﻫﺎي اﻣﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ وي اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧـﻮد  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ،
. ﺪﻳﺎﺑ اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ و ﻋﺎم در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻣﺪاد
ﻫـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﻲ را از ﻋﻘﻴـﺪه دارد ﻛـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻮﻣﻨﺰ 
اي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎداش دﻫﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲ
ﺗﺌﻮري ﻣﺒﺎدﻟـﻪ « ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ»ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﻴﻪ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
زﻧـﺪ اﮔﺮ رﻓﺘﺎري ﻛـﻪ از ﻓـﺮد ﺳـﺮ ﻣـﻲ  ؛اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮﻣﻨﺰ
اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻜـﺮار آن رﻓﺘـﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ  ؛ﭘﺎداش درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨـﺪ 
ﺳﺎس اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘﻮﻳـﺖ رﻓﺘـﺎر ﺑﺮ ا. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺟﻮﻳﺎﻧـﻪ در ﺑـﻴﻦ اﻋﻀـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن  ﻣﺸـﺎرﻛﺖ
ﺑ ــﺮاي اﻧﺠ ــﺎم  ، ﺑﺎﻳ ــﺪ ﺑ ــﻪ اﻋﻀــﺎ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ 
اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ ﭘـﺎداش رﺳـﺎﻧﻲ و اﻣـﻮر ﻋـﺎم ﻫﺎي اﻣـﺪاد  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ داد
ﺧـﻮاﻫﻲ از ﻧﻈـﺮ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ  ﻳﻜﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ اﻋﻀﺎء در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺣﺎﺻـﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺟﻮاﻧﺎن 
اﺣﺘﻤـﺎل ﻧﮕﻬـﺪاري  ؛ﺧـﻮاﻫﻲ از اﻋﻀـﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻈﺮ
اﻋﻀ ــﺎ و ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از رﻳ ــﺰش آﻧ ــﺎن را از ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
  .دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺑـﻪ  0891دﻫـﺪ ﻛـﻪ از دﻫـﻪ  ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
روﻳﻜﺮد »اي ﺑﻪ  ﻓﺰاﻳﻨﺪهﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻌﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ادﺑﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﺎ  ﺷﺪه« ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
ﺑـﻪ « ﻣـﺮدم »ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺮدم در ﺟﺎﻣﻌـﻪ از 
ﺷﻮد و اﺻـﻄﻼح  ﻋﻨﻮان ﺛﺮوت واﻗﻌﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ « ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ»ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 ﻳﻜﻲ از .(9) ﺪﺷﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺮدم در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮ »ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﻧﻪ
در اﻳـﻦ روش . اﺳـﺖ« ﺧـﻮاﻫﻲ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺸـﻮرت و ﻧﻈـﺮ
ﮔﻴﺮﻧ ــﺪ، ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ، ﻣ ــﺮدم ﻣ ــﻮرد ﻣﺸــﻮرت ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ 
ﻛ ــﺎرﮔﺰاران ﻧﻈ ــﺮ ﻣ ــﺮدم را درﺑ ــﺎره ﻣﻮﺿ ــﻮع ﺟﻮﻳ ــﺎ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋـﺎﻣﻼن ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺴﺎﻳﻞ و راه ﻣﻲ
ح وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺻﻼ ؛ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
. ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد  اﺷﻜﺎﻻت از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ در در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣـﺮدم اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ 
و ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس  ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ  ﮔﻴﺮي روﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .(01) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ
ﻳﻜـﻲ از اﻟﺰاﻣـﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و ﺣﻀـﻮر 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺆﺛﺮ، ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻣـﺮدم در ﻋﺮﺻـﻪ 
ﻫــﺎي  ﻣﺸــﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧــﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ. ﺪﺑﺎﺷــ ﻣــﻲ
ﻫـﺎي اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ  رﺳﺎﻧﻲ و اﻣﻮر ﻋﺎم اﻣﺪاد
ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣـﺎ، . رودﻣﻬﻢ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري و 
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  .(11)ﺪ دارﻧﺪﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺄﻛﻴ ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اي دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺟﺬب، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﻠﺐ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ اﻋﻀـﺎ در 
ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫ ــﺪ  ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ در ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ 
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ﭘﻴـﺮ ﺑﻮردﻳـﻮ ﺣﺎﺻـﻞ .ﻳﺎﻓﺖ
اﻟﻔﻌﻠﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﺒﻜﻪ ﺎﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑ
ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت  ﻳﻨﻪﺑﺎدواﻣﻲ از رواﺑﻂ ﻧﻬﺎد
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد وي . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺳﺎده
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻋﻀـﻮﻳﺖ در   اﻳﺠﺎد و
  .(21) ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻫﺎي ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﺮاي ﻋﻀـﻮﻳﺖ در  در ﺧﺼﻮص راه
ذﻛـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ در ﺟـﻮاﻣﻌﻲ ﻛـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ 
ﻗﻮي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
ﺷـ ــﺪه ﺑﺎﺷـ ــﺪ، ﻣﺸـ ــﺎرﻛﺖ ﺧﻮدﺟـ ــﻮش، داوﻃﻠﺒﺎﻧـ ــﻪ، 
ﻟـﻴﻜﻦ . ﮔﻴـﺮد ﺷﻜﻞ ﻣـﻲ « از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ»اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و  ﺧﻮد
در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي  ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ 
از »رﺳﺎﻧﻲ  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه، ﺗﺸﻜﻞﻫﻨﺠﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﺑـﺮاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ را  يﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺴـﺘﺮ « ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﺑـﺮاي . (31) ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
رﺳـﺎﻧﻲ  ﻫﺎي اﻣﺪاد اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي  اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻮر ﻋﺎم
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻮدك،  ﺎﻧﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ و رﺳ
 
 
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اراﺋﻪ  رﺳﺎﻧﻪ. ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﺿـﺮورت و  ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ رﺳـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و  ﻛﻨﻨـﺪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮب اﻳﻔـﺎ 
 اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻣﻮر ﻋـﺎم 
ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .و ﺗـﺮوﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺑﺒﺮﻧـﺪﻫـﺎ  را ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ
اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻣﻮر ﻋـﺎم 
ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ،  رﻳﺰي درﺳﻲ دوره را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑــﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ﻛــﻪ . ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ و ﻋــﺎﻟﻲ ﻟﺤــﺎظ ﻧﻤــﻮد
آﻣ ــﻮزان را در ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ اﺑﺘ ــﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ  داﻧ ــﺶ
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن ﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺻﻮل، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻫﺪاف، ﻓ
ﻫـﺎي و ﻟـﺰوم ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
رﺳـﺎﻧﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ آﺷـﻨﺎ ﻧﻤـﻮد و در دوره  اﻣـﺪاد
آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزي  ﻫﺎي داﻧﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ در آﻣﻮزش
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮو داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن 
و دروس اﺟﺒــﺎري ﻧﻈــﺮي و ﻋﻤﻠــﻲ  ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤــﻮده 
را در دوره ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ و ﻋـﺎﻟﻲ  «ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ»
و ﻃﻲ دوران ﺗﺤﺼـﻴﻞ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ و ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ 
ﻋﻀـﻮ آﻣﻮزي و داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ  ﻫﺎي داﻧﺶ ﻋﺎﻟﻲ در ﺷﺎﺧﻪ
آﻣﻮز، داﻧﺸﺠﻮ و ﻛﺎﻧﻮن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻋﻀﻮ داﻧﺶ. ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﻮاﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧـﻮد را در 
رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺆﺛﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺣﺘﻤـﺎل رﻳـﺰش وي از ﻋﻀـﻮﻳﺖ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻛـﺎﻫﺶ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ 
آﻣـﻮز، داﻧﺸـﺠﻮ و ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮔـﺮ ﻋﻀـﻮ داﻧـﺶ  ﻣﻲ
ﺑ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ و  ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ ﻛ ــﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ 
ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎي ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ  ﭘ ــﺎداش
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮕﻬﺪاري وي  ؛ﺳﺎﻧﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪر اﻣﺪاد
  .ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮدر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
ﻫﺎ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎداﺷﻲ ﻛـﻪ از ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ رﺳﺎﻧﻲ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن  ﻫﺎي اﻣﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آورﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎداش ﺣﺎﺻـﻠﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
ﺑﺎ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻮﻳﻖ . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑـﺮ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ و ﺗﻨﺒﻴﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﺣﺴـﺐ اﻗﺘﻀـﺎﺋﺎت درون ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت 
ﻣﻮﺟــﻮد و در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﭘــﺎداش ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮاي 
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎ، اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻋﻀﺎء  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮدر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن 
  .ﻳﺎﺑﺪ اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ و ﻋﺎم ﺎي اﻣﺪادﻫ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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